










（学位規則第4粂第1項該当）   
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in chronic rhinosinusitis：Modulation of DP and  
CRTH2 by PGD2  
（慢性副鼻腔炎におけるプロスタグランディン（PG）D2受容体の  
発現と意義：PGD2によるDPおよびCRTH2の発現調節）   
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論 文 宰 査 結 果 の 要 旨  
本研究は、免疫・アレルギー疾患において重要な働きをするプロスタグランジン  
に注目し、慢性副鼻腔炎におけるプロスタグランジンD2の二つの受容体、DPと  











があると認める。   
